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La mayoría de las sociedades han coincidido en que lo fundamental en la 
educación se resume en dos objetivos principales: el primero en garantizar el 
desarrollo cognitivo de los educandos; el segundo en enfatizar en que la 
educación estimule su desarrollo creativo y afectivo para que puedan adquirir 
valores y actitudes que les permitan ser ciudadanos responsables .  
 
Los factores a dimensionar en materia de calidad de la educación son de 
carácter cuantitativos algunos y cualitativos otros. Encontramos las 
características de los educandos, los aportes facilitadores, el proceso de 
enseñanza aprendizaje en sí, el contexto y finalmente, lo más importante, los 
resultados obtenidos.  
 
Aspectos que se pueden tomar como indicadores de calidad, con sus 
limitaciones, son las deficiencias escolares en materias claves de la educación 
primaria y la reprobación en la educación premedia y media. 
 
En este trabajo se presenta la situación de las deficiencias en las materias 
básicas en la dependencia oficial revisada en 25 años. Los niveles 




Una reducción sensible y sostenible en el tiempo de las deficiencias en las 
materias básicas, contribuye a la disminución de la repitencia, la deserción 
escolar y la sobreedad en el sistema educativo y es de esperarse efectos 
positivos tales como incremento en la cobertura, mejor aplicación de recursos 
humanos y financieros, aprovechamiento escolar exitoso y finalmente la 
propensión a contar con una sociedad en desarrollo.  
    
SITUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS EDUCATIVAS 
Con la observación de los datos estadísticos de los resultados de las 
deficiencias en las materias básicas al finalizar los años lectivos se concluye 
que la disminución de las mismas dan muestras de estancamiento, en todos 
los niveles, y en los tres últimos años hay una tendencia a incrementarse, lo 
que sugiere tomar medidas correctivas contundentes para minimizarlas al nivel 
máximo posible. También dice la lectura de los indicadores de deficiencias, que 
las materias que más problemas dan son: el español en la primaria, seguida 
muy de cerca por la matemática y matemática y otras relacionadas en la 
educación premedia y media, también secundadas por el español.  
 
Los grados que muestran con más gravedad el problema son primero y 
segundo de primaria, los grados básicos, por lo que por este extremo es por 
donde se debe hacer el mayor de los esfuerzos por las consecuencias que 




Lo que nos mueve a esta investigación es, entre otras cosas, el hecho de que 
las deficiencias en las materias básicas ha llegado a su umbral más bajo y ya 
están dando muestras de incremente, aunque muy leves. En primaria, por 
ejemplo, se observa un patrón de las deficiencias en español y matemática en 
los años extremos del estudio (Anexo, Gráficas 1 y 2).  
 
OBJETIVOS 
Determinar la situación real de las deficiencias en las materias básicas en la 
educación oficial del país para establecer un plan de calidad de reducción de 
las mismas. 
 
Objetivo específico 1: 
Cuantificar la evolución de las deficiencias en las materias básicas de la 
educación oficial en el país, estableciendo diferencias sustanciales. 
 
Objetivo específico 2: 
Elaborar un plan de acción para la reducción de las deficiencias en las 
materias básicas, que contenga aplicación de los elementos significativos de 
una educación de calidad. 
 
Justificación 
Las acciones sobre una educación de calidad no han sido integrales, no ha 
habido consenso de cómo emprenderlas, los plazos a los que se quiere 
obtener resultados son inmediatistas y como pueden ser tantas las acciones a 
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realizar, los montos de dinero y los recursos serían de un volumen no 
alcanzable en poco tiempo. 
 
Por otro lado algunos resultados referentes al producto del sistema educativo 
en los niveles de referencia dan cuenta de indicadores deficitarios. Una 
muestra de esto es el margen de aprobación en cuanto a las aplicaciones para 
ingreso a la Universidad Nacional y la Universidad Tecnológica que es de 
aproximadamente de un 23%. Ese producto del sistema educativo panameño 
puede llevar deficiencias acumulativas, que inician desde primer grado de 
primaria y este debe ser mejorado, precisamente desde sus inicios. 
 
Un plan de acción de reducción de las deficiencias en las materias básicas, 
introduciendo los elementos necesarios y suficientes que para una educación 
de calidad, debe empezar por el primer grado y propiciar su desarrollo 
progresivo grado por grado, hasta completar con el grado 12 que es el último 
de la educación media. De esta manera se tomaría una acción concreta y 
sostenible, que propendería llevar adelante una educación de calidad. 
 
MARCO DE REFERENCIA 
 
En Panamá se habla mucho de la baja calidad de la educación, pero no existen 
fundamentos que den claridad sobre el tema. No son suficientes las pruebas 
para ingreso a la universidad, hechas en el último grado de educación media 
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para afirmar esto. Son, al parecer, un cúmulo de percepciones las que orientan 
el tema de la mala calidad de la educación. 
 
El tema de las deficiencias en las materias básicas de la educación en Panamá 
no ha sido profusamente tratado, sin embargo hay que destacar que por lo 
menos si se recaba información, año por año, de las deficiencias en todas las 
escuelas de la república y que estas aparecen consignadas en una publicación 
anual , pero también se dispone anualmente de una base de datos con el 
detalle de todas las escuelas. Con base en esta información se ha realizado 
estudios descriptivos de la situación de las deficiencias en las materias básicas 
. 
En la etapa de primaria, se entiende por alumno deficiente, aquel que en su 
promedio final aprueba un grado, pero que lleva una, dos o tres materias por 
debajo de la nota mínima de aprobación, es decir, nota de 3. El concepto 
adecuado para captar las deficiencias del sistema educativo en la educación 
premedia y media, es la reprobación, ya que en estos niveles los alumnos no 
pueden cursar el grado siguiente con materias deficientes. Al no obtener la 
nota mínima de 3 en su promedio se convierte en un alumno reprobado en la 
materia o materias a que se refiera. 
 
También hay que indicar que en el año 2005 se realizó en Panamá la Encuesta 
de logros de aprendizaje en las materias básicas de los grados 3° y 6° de 
primaria y 9° y 12° de educación premedia y media . El Segundo Estudio 
Regional Comparativo de Calidad de la Educación , hecho en la región 
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Latinoamericana, da muestras científicas de la situación deficitaria en que se 
encuentra Panamá en cuanto a logros de aprendizaje. 
 
Si se ha medido resultados del sistema educativo en el último grado, es 
probable que aquí se resuman un sinnúmero de insuficiencias y entre ellas, por 
ejemplo, deficiencias acumuladas por un alumno a lo largo de su tránsito por el 
sistema educativo. 
 
Por lo anteriormente citado es que nos permitimos afirmar que la disminución 
drástica de las deficiencias en las materias básicas, sobre todo en los dos 
primeros grados, contribuirá en forma efectiva a elevar la calidad de la 
educación en Panamá. 
 
Otros factores intervinientes deberán ser tomados en cuenta para obtener los 
resultados esperados en materia educativa, estos son, entre otros, los 
espacios escolares, materiales educativos, recursos humanos, el contexto, la 
formación inicial del docente y la capacitación de este en servicio, etc. 
 
METODOLOGÍA  
 Para esta investigación se utiliza la información recabada por el Departamento 
de Estadística de la Dirección Nacional de Planeamiento Educativo, la cual 
permite revisar la misma durante un período considerable ya que se recaba 
consistentemente. Para nuestros efectos esta información es organizada por 




El período revisado es 1982-2007, visto años puntuales 1982, 1983, 1985, 
1992 y la serie 2004-08.  
 
Se utiliza la proporción de alumnos deficientes de acuerdo con la matrícula en 
el grado correspondiente, con la cual se hace una descripción de la situación al 
mismo tiempo que se realizan comparaciones. La población del estudio es toda 
la matrícula de los grados del sistema en su dependencia oficial.  
 
ALGUNOS HALLAZGOS 
Durante la elaboración de la investigación se encuentran ciertos resultados que 
confirman algunas sospechas y se producen hallazgos interesantes. Se dan a 
conocer algunos: 
1. Las deficiencias en las materias básicas: español, matemática, ciencias 
naturales y ciencias sociales, en la primaria oficial, han llegado a su umbral de 
disminución, esto es, que aproximadamente a partir de los años 2004 a 2006, 
se puede afirmar que no van a disminuir más y que su situación será irregular 
con altas y bajas con poco rango de variación. 
2. La materia con más dificultades en todos los tres primeros grados de 
primaria es el español y en los tres últimos es la matemática. Esta última 
mantiene un grado de dificultad casi constante, sobre todo, en los grados de 
primero a quinto. Este patrón se mantiene desde 1982 a 2008. 
3. La mayoría de los alumnos deficientes en las cuatro materias básicas son 
del sexo masculino, sin excepción, en todos los grados. 
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4. Las Regiones Educativas con más problemas en cuanto a su índice 
acumulado de deficiencias en las materias básicas de la educación oficial son 
Darién, kuna Yala y Bocas del Toro. Para la educación premedia este índice se 
manifiesta más alto en Bocas del Toro, Panamá Centro y San Miguelito. 
Finalmente en la educación media oficial el problema está en San Miguelito, 
Herrera y Panamá Este. 
5. Con el supuesto de que las mismas condiciones que han prevalecido en el 
período en estudio se mantienen, es decir, sin intervenir directamente para 
disminuir las deficiencias en la primaria oficial, y que el ritmo de disminución en 
el período continua, se llegaría a 0.0% de deficiencias en español en el año 




Se ha podido determinar que el problema de las deficiencias en las materias 
básicas ha persistido en el tiempo y que así como van las cosas, éstas no van 
a desaparecer tan fácilmente.  
 
A esa cifra de alumnos deficientes en las materas básicas, hay que agregar los 
alumnos promovidos, pero que llevan una débil preparación, que hasta la 




Es en la educación primaria y sobre todo en los primeros grados y haciendo el 
nexo con la educación preescolar, en donde se debe intervenir con una política 
clara de disminución drástica de este flagelo. 
 
El producto de una intervención planificada para reducción de las deficiencias 
escolares puede verse en tiempos distintos: la disminución de alumnos 
reprobados a pocos años de puesto en marcha el plan así como la disminución 
de la sobreedad en el sistema. A más largo plazo resultará un porcentaje 
significativamente mayor del índice de término de educación media y un mejor 
indicador de aprobación de las pruebas a los alumnos de VI año de educación 
media en las universidades. Habrá un notable mejoramiento de la calidad de la 
educación y por lo tanto el gran resultado esperado una sociedad panameña 




Esta investigación es la base para la preparación de una propuesta de atención 
a las deficiencias en las materias fundamentales del sistema educativo a partir 
del año lectivo 2010, cuyas líneas principales serían: 
1. Empezando con español y matemática, desde el primer grado. 
2. Capacitación y perfeccionamiento de todos los docentes de primer grado en 
la didáctica de la enseñanza del español y la matemática, con su respectivo 
plan de incentivos. 
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3. Dotación de libros de texto y de práctica de español y matemática para 
todos los estudiantes de primer grado. 
4. Dotación de las guías didácticas para todos los docentes de primer grado 
en las materias español y matemática.  
5. Habilitación de los espacios escolares de primer grado. 
6. Dotación de materiales y recursos para la enseñanza de español y 
matemática. 
7. Otros apoyos (aspectos nutricionales, otros)  
8. Preparación del entorno para que contribuya a la disminución de las 
deficiencias en español y matemática de primer grado: 
a. Padres de familia y acudientes 
b. Comunidad Educativa 
c. Medios de comunicación 
d. Otros sectores. 
 
Algunas consideraciones para esta propuesta serían, por ejemplo, capacitar los 
cerca de 4000 docentes de de primer grado para la atención plena de los 
mismos y lograr que continúen en la formación de ellos con el segundo grado, 
a fin de garantizar, en forma definitiva, un comienzo de la primaria sin tropiezos 
a la inmensa mayoría de los alrededor de 75000 niños de primer grado. Se 
evaluará el rendimiento de los alumnos en español y matemática, sí como 
también el desempeño de los maestros. Proporcionar los factores de buena 
calidad para obtener resultados de calidad, es lo primero.      
